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RÉFÉRENCE
Jean Lhote, Les loyers de Metz sous le Premier Empire, Sarreguemines, éd. Pierron, 2000, 79 p. 
1 Cette petite plaquette documentaire est fidèle à son titre et présente la répartition par
quartiers des groupes de loyers à Metz en 1806, ce qui permet de mesurer les gradations
de fortunes des possédants les plus aisés aux indigents, mais aussi, grâce à l’indication des
noms ainsi que des professions exercées dans cette grande ville de Lorraine apporte de
précieuses informations à tous ceux que la situation économique de la société française
au début du XIXe siècle intéresse. 
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